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Präsenz durch Publikationen. Open-Access-Publishing als Perspektive für Archive 
Für Archive ist die Präsenz im Internet – wie für alle anderen gesellschaftlichen Institutionen 
– notwendig, um adäquat wahrgenommen zu werden. Neben Portalen bietet das Open-
Access-Publizieren eine zusätzliche Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Archiven durch eigene
Publikationen zu vergrößern. Dabei werden Bücher zugleich als klassische, hochwertige
Printpublikationen, aber auch als ansprechend aufbereitete Online-Publikationen, die
kostenfrei im Internet zur Ansicht und zum Herunterladen angeboten werden, bereitgestellt.
Ergänzungen und Neuauflagen können schnell und kostengünstig realisiert werden; durch
das Print-on-Demand-Verfahren werden Lagerkosten gespart. Innovative
Publikationsverfahren bieten zudem die Chance, das vielfältige archivische Spektrum von
Text, Bild, Ton und Film geschickt zu verbinden.
Der Beitrag erläutert grundsätzlich das Open-Access-Publizieren und dessen Bedeutung für
die wissenschaftliche Forschung. Am Beispiel des Staatsarchivs Hamburg und des
Landesarchivs Schleswig-Holstein wird dieses neue Publikationsmodell konkret vorgestellt,
das die Vorteile von Internetpräsenz mit hoher weltweiter Sichtbarkeit und solider
Buchveröffentlichung kombiniert.
Prof. Dr. phil. Dr. theol. Rainer Hering leitet das Landesarchiv Schleswig-Holstein und lehrt an 
den Universitäten Hamburg und Kiel Neuere Geschichte und Archivwissenschaft. Er ist 
Vorsitzender des Archives Committees der German Studies Association in Nordamerika.  
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